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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
--e••
AzoÁRR.A.GA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerla.
Excmo. Sr.: En v~sta de la propuesta de clasíñeacíóu
que V. :m. remitió á este Ministerio con su esorito de 17 del
actual, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
del Reíno, ha tenido á bien declarar apto para el ascenso,
desde el día 5 del referido mes, al capitán de la escala aotí-
CLASIFICACIONES
2.& SEOOIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
elasífloacíón hecha por esa. Junta Oonsultíva, de que V• .m.
dió cuenta á este Ministerio en 19 del mes actual, y en su
virtud declarar apto para el ascenso al segundo teniente de
Oarablneroa D. Alejandro Paris FOlntnd.ez, desde 1.0 de sep-
tiembre próximo, en que cumplirá las condiciones que de-
termina el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 195).
Dé real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohea añol!. Ma-
drid 30 de agosto de 1897.,
AZCÁRRAGA.
Señor Presidente de hr Junta Consultiva de Guerra.
Señef Director general de Carabineros.
3.- SECCIÓN
Exomo. Br.: En vista. de la propuesta de claaiñeaoíón
que V. E. remitió a este Ministerio con su esoríto de 19 del
actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el ascenso,
desde eldía 3 del mes de julio del año anterior, al teniente
coronel de la escala aotiva del arma de Infanteríe D. Josqllín .
de Aymerich Fernández Villamil, fecha en que fueron tem- '
bíén declarados aptos los de igual clase y antigüedad que el
Interesado, por reunir las condiciones que determina el aro
tioulo 6.° del reglamento de claslfleaoiones de 24 de mayo de
1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. .para su eonooímíento y
eíeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de ago~po de 1897.
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
B.\1.\8
7.- SEOOIÓ)l'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
~ste .Ministerio en 29 de maya próximo pasado, cursando
~8tano.ia promovida por el médico provisional del Cuerpo
e ~aUldad Militar D. Julio Ruiz ZorrilIa, en súplica de sepa-
raCIón del aervlcío, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
:' Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solioíta-
o por el recurrente.
d De real ordén lo digo á V. E. para lIU conooimiento y
der;aáe efectos. Diolil guarde á V. E. muchos años. Ma-
lId 30 de 'agosto de 1897.
. AZOÁBRA.GA
Sefior Oapitán general de la i.la de Cuba.
ARMAMENTO YMUNICIONES
11.& 1:1: 00 IÓN
Excmo. Sr.: Xl Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
.. ~gente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu-
puesto, importante 1.872'01 pesetas, formnlado por la
Maestranza de Artillería para recomponer 243 sables del re-
gimiento Oaballería de Alfonso XII. Es asimismo la volun-
tad de S. M., signifique V. E. á este Ministerio si. ti pesar
de haberse dispuesto por real orden de 9 del corriente el
transporte desde la Ubrica de Toledo á la referida Maes-
tranza de 400 sables de Caballería modelo 1895, con el fin
de que se entreguen al regimiento Caballería de Víllarro-
bledo, Á cambio de los que tiene ('U la actualidad, es ne-
cesaria la remisión de los 100 sables modelo 1860 que inte-
resa en su escrito de 17 del corriente.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demál!l efectos. Dios guarde al. V. E. muchos años. Mil.'
drid 80 de agosto de 1897.
AsCÁRl\AGA.
Setíor Capitán general de Se,illa y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Azc.Á.RRA.G.1.
Señor Capitán general de Caatilla la K1len y Extr.mlllura.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
r ía D. JoaquinReix& "1 Gareíl, de reemplazo en la primera
región. ,
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíentoy
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioJl.
Madrid 30 de agosto de 1~97 •
'Ta del arma de Infantería D. Raman Sánchez Varona, por
reunir las condiciones que determina el arto 6.° del regla-
mento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio••
Madrid 30 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta COJlsultiva de Guerra.
-.-
DESTINOS
SUBSECRETARÍA
Excmp. Br.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plan-
tilla de ests Ministerio, en vacante que ha resultado de su
clase, al capitán de Artillería D. FtJipe Crespo do Lara, per-
teneciente al sexto regimiento montado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 31 de agosto de 1897. :
AzcÁRRAGA
Safior CApitán general de Castilla la Vieja.
Bañores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
1.- SEOCIÓ¡¡
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a. bían .nom-
brar ayudantes de campo de V. E., al teniente coronel del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejéroito D. Antonio Díaz Banzo,
que lo era de órdenes en su anterior situación, y al cspítán
del batall6n de Ferrocarriles D. Manuel Alvarez Campana y
Alvarez.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 30 de agosto de 1897• ~
AZCÁRRAGA
Sefior Oapitán general de las islas Baleares.
Sefiores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
5.- SBCCION
Exomo. Sr .: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Ingenieros comprendidos en la. siguiente rela-
eíón, que comienza con D. Ma.nuel de las Rivas y López y ter-
mina con D. Fdderico Gavidit y Salinas l1edinilla, pasen
á servir los destínos que en la. misma se señalan.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de agosto de 1897.
AzoÁBRAGA
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
Befiores Capitanes generales de la prImer., lepad. y suta
res-iones.
Relación que se cita
Comandantes '
D. Manuel de las Rivas y L6pez, del batallón do Telégrafos,
al primer regimiento de Zapadorer¡ Minadores.
~ José Medina y Bruss, del tercer regimiento de Zapadores
Minadores, al batallón de Telégrafos.
~ Luis Berges y Arévalo', del priin~r regimiento de Zapa· .
dores Minadores, al tercero de la misma denominación• .
Ca.pitán
D. Bemardino Oervele y Malvar, del tercer regimiento de
Zapadores Minadores, al batallón de Ferrocarriles.
Primer teniente
D. Federico Gavidia y Salinas Medinilla, del primer regi-
miento de Zapadores Minadores, al batallón de Telé- .
grafos,
Madrid 30 de agosto de 1897.
Mc.Á.RUGA
.r.
. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augu'áto Hijo el Rey (q. D. g.), ha 'tenido á bien nom-
brar ayudantes de campo del general de divisi6n D. Felipe
Martinez y Gutiérrez, al teniente coronel de Infantería Don
José Rnis Cebollino, que lo era de órdenes en la anterior
aítuaoíón del citado general, y al comandante y capitán de
la misma arma D. Eugenio Idoat. Areauto y D. Antonio Mar-
tinez y Ruia: de Linarel, pertenecientes ambos al ejército de
esa isla,
De real orden lo digo á V. E. pira 'su 'conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sños.
Madrid 30 de agosto de 1897.
AZO.Á.RRAGA
Sefior CaIlit¡\n general de la isla do Guba.
Sofiores Capitán general de la primera región, Inapector de
la Caja ,enlral do Ultramar y Ordenador de pagos de
Gfle..r.. ...
•••
7.· BICCIÓ.
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de julio próximo pasado, dando euen-
ta de haber dispuesto cause alta en situación de reemplazo,
por enfermo, el primer teniente de la escala de reserva de
Infantería D. Emilio de Nicolás Pérez, procedente del distri-
to de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino , ha tenido á bien resolver quede sujeto á lo
preceptuado en el arto 2. 0 de la real orden de 27 de julio de
1896 (C. L. núm. 179); siendo su situación la de reserTa Y
no la de reemplazo, por no pertenecer á la escala activa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1 •
demás efectos. Díoe guarde á V. E. muchos 6lfiOlI. Ma-
drid 30 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Oapitl\n general de Ca.tUla la Nueva y Extremadatl.
Beñoree Capitán Sineral de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
Exom~. Sr.: La Reina. Regente del Reino, en nombre •••
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido abien nom- , Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V.!l. dirigió
brar mi ayudante de campo al teniente coronel de Infante- . á este Ministerjo en 23 de junio y 15 Y 16 de julio últimos.
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dando cuenta de haber expedido pasaporte para la Penín-
sula, ti fin de que se incorporen A la Escuela Superior de
Guerra, A los oficiales de Infantería que expresa la síguíen-
te relación, que da principio con D. Antonio Dllbán Vallejo y
termina con D. Juan Cantero Ortega, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del ~no, ha. tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.j siendo, por lo tanto,
bajas en ese distrito y ~1tas en la Península, con arreglo Alo
dispuesto sn 1. real orden de 26 del presente mes (D. O. nú-
mero 191).
De la de S. M. lo digo áV. E. para IiU conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 28 de agosto de 1897.,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
. Setíor Capitán general de las ialas Filipinas.
Señorea Capitanes generales de la prImera y cuarta ngiones,
Inspector de la CAja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
Relación que secita
Primer teniente
D. Antonio Dabán Vallejo.
Segundos tenientes
D. Cayetano Benítes ViJar.
':t Ramón Carrasco Maldonado,
» Luis Ayllón Rniz del Castillo.
» Nicolás Prats Delcourt,
» Enrique AIVl!.rez Maldonado.
» José Lázaro Sánchez. .
~ Leopoldo Gómez Nicolás.
» Mariano Balaíranoe Barrio.
, Juan Cantero Ortega.
Madrid 28 de agol!lto de 1897.
- .11. _
EXPECTACIÓN DE EMBA.RCO
7.!lo BICCIÓli
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán de Infantería D. lIanuel López y GODlález, deetí-
nado al distrito de Cuba por real orden de 28 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 167), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle un mes de prórroga de embarco, con arreglo á.
la real orden de.7 de julio de 1896 (C. L. núm. 150).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 80 de agosto da 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva '1Bxtremadura•
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexta y óetava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
• ••
MATERIAL DE ARTILLEBI!
11." BIOOIÓJl'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inutilidad formulada por el parque de Artillería de
Bilbao, que comprende 3.809'900 kilogramos de pólvora
para salvas y 4.400 de pilones, cuya relación valoredasacíen-
de á 12.609'90 pesetas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Burgo', Nsvarra y VascoDgadal.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-~...-
9" SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des-
tinar, en eomísíón, á la sección de tropa de la misma, al
segundo teniente de la escala de reserva D. Isabelino CáCll-
r~s ~lii..te, que presta sus servicios, en comisión, en el re.
gImIento Infantería de Saboya núm. 6.
n. real orden lo di"o á V. E. para su eonooímiento y
de~.s efectos. Dios guarde t\ V. .ID. muchos años. Ma·
drId 31 de agosto de 1897.
AzoÁRRAGA
SefiorCapitán general de Castilla la Rueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Infanteria.
• • ••
11,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rel-
n~ ~agente del Reino, ha tenido á bien destinar al 6.° re-
gImIento montado de Artillería al capitán D. Enrique Alva.
rel Zueoo, que presta sus servicios en este Ministerio.
d De real orden 11,) digo á V. E. para BU conocimiento y
0lemáil efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
o de agosto de 1897.
AZCÁRRA.GA.
Sefior Capitan general de Castilla la Nuen y Extremadura.
&fíores Capitán general de la séptima rOlión y Ordenador
. de pa~s de Gll.r,r$.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del R~ino, ha tenido á bien aprobar los presu-
puestos, importantes en junto 758'50 pesetas, formulados
por el parque de Artilleda de Vitoria para recomponer el
material del segundo regimiento de montaña. Es asímísmo
la voluntad de S. M., se signifique á V. lil. que se darán las
órdenes oportunas para remitir al precitado parque los efec-
tos necesarios para efectuar la expresada recomposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afiol. Ma-
drid 30 de agosto de J897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, KaYarra y Vasoongadas.
Selíor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
PENSIONES
8,a DCOI61f
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corrtente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.600 pe-
setas anuales que por real orden de 15 de mayo de 1872 fuá
concedida á D.a Salvadora Prieto y Péres, como víuds del
ooronel retírsdo D. José Sandoval Péres, y que en la actua-
lidad se halla vacatite por fallecimiento de la cite.da pensio-
nista, sea transmitida, á sus hijas y del causante D.a JIuoia
Jellda y D.a IIllr~& del Pilar Sandoval Prieto, á quienes ca.
rresp'Ónde ,,~gÚD la le¡ilfl~ci9n 'vigenJej debi~do MIes abo·
. ~~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su '.nombre l~ Rei•
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, ha
tenido ti. bien conceder á Ellgenio N.breds. Adrián y su esposa
Rosalí. Núñez: Peña, padres de Anselmo, soldado que fué
.del ejéroito de Cuba, la pensión anual de ~82r50 pese•
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15deju-
lío de 1896 y.tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonsrá á los interesados, en ooparticipa•
eíón y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Burgos, alpartir del 5 de junio del corriente año, feoha de
la solioitud pidiendo el beneñoío, según dispone la resl or-
den de 10 de diclsmbre de 1890 (D; O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V• .Bl. para su eonoeímíento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa, Ma-
drid 30 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitan general de Bul'C'. S, Navnrra y Vascongadas.
Señor Presidente del ConsllJo Supremo de Guerra y Marina.
•
.,.
AZCÁRRAGA
$elior Oapitán general de Burgos, Navarra y Vasco.gad~..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .ar~.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Bel-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, ha
tenido á bien conceder á Isabel Ramírez Molinuevo, en con-
oepto de viuda del soldado que Iué del ejéroito de Cuba, Fe-
derico Oarral Elquiñigo, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde oon arreglo ti la ley de 1.5 de julio de 1896
-y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanesca viuda, por
la Administración especial de Hacienda de la provincia de
Vizcaya, á partir del 24 de octubre de 1896, siguiente día al
del óbito del causante. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lIJ. muchos afíos. Ma-
drid 30 de agosto de 1897.
AzclJlltÁU
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra '1 Vascongadas.
Señor Prel!ident~ del CODlleJo Supremo de Guerra '1.ariu.
--~.~
la A<1ministracián especial de Hacienda de la provínoía de
Alava, á partir del 11 de noviembre de 1896, siguiente dia
al del óbito del oeusante•
De real orden lo digo á V. E. para 8U eonoelmíente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. M.a.
drid 30 de -agollto d. 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre, la Rei-
na Regente del Reino, eoníormándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, ha te-
nido á bien oonceder á Antonia Ruiz Aguilar, de 'estado viu-
da, madre de BIas Gómes Ruia, soldado que fué del ejéroito
de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corres,
ponde con arreglo á llil. ley de 15 de julio de 1896 y tarifa nú-
mero 2 (le la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
nará á la interesada; mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Granada, á par·
tir del 7 de junio del corriente afio, fecha de la solíoítud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D; O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. 'para su oonacimiento
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AzCÁRRAGA
.Señor Capitán general d~ Castilla la Nueva y ~t.remadu••
Señor Presidente del COllsejo Supremo de GU81'l"a y lTarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
:ttFgt3nte del R"ino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y' Marina en 18 del actual, ha
tenido a bien conceder á José García Benítes y su esposa
María SOUS1 Cadenas, padres de José, cabo que fué del ejér-
cito de Cuba, la pensión anual de 273'75 pesetas, que les co-
rresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y ta-
rifa núm. 2 de la de 8 dé julio de 1860; la cual pensión se
abonará á los interesados, en oopartlcípacién y sin necesi-
dad do nueva deelaracíón en favor del que sobreviva, por la
Delegaoíén de Hacienda de la províncía de Sevilla, á partir
del 5 de abril del ooriente año, feo~a de la solioitud pi.
diendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de
díoíembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma.
dríd 30 de agosto de 1897.
AZCÁRBÁGA
Señor Oapítén general de Sevilla y Granada.
Señor Preeídente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, eoníorméndose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marimf. en 17 del actual, 1
ha tenido á bien conceder t\ EmUla Murúa Ordoñan., en con-
oepto de viud,-del soldado que Iué del ejército de Oubs,
Fernando Oleaga Ibáñes, la pensión anual de 182150 pesetas, .
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860¡ la eusl pensión
le abonará á la inter.~dA, 'ínientru {X'irmanelCAviuda, pOr
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
.Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
.Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 18 gel actual, ha te-
nido á bien conceder á José Quesada Caro y su esposa IJal'Í.
Natividad Varg;s Fernández; padres de Antonio, sargento que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 547150 pesetas,
.que les corresponde con arreglo a la ley de 15 de julio de
• 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
'por la Delegación de Hacienda de la provinoia de Granada, á
partir del 7 de junio del corriente año, Iecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De' la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. Milo'
'dríd 30 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada. .
Sañor Presidente del Const\jo Supremo de Guerra y Marina.
nada, por pártes Iguales, mientras permanezcan solteras,
. en la. Pagsdune de la Junta de Clases Pasivas, á partir del
.23 de febrero último, siguiente dla al del falleoimiento de
.su referida madre, scumulándose la parte de la que pierda
su aptitud legal en aquella que la conserve, sin necesidad de
nueva deelaraoíón, .
De real orden lo digo ti V. E. para IIU oonooimiento y
demás efectos, Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto ~e 1897.
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y demás efectos. mós guarde á -V ~ E. m~choáafi~8. M~·
drid 30 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de S6vil1n y Clanada.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y DlariDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Beino, conformándose con lo expuesto por
el ConsejoSupremo de Guerra y Marinll. en 17 del actual, ha
tenido á bien conceder á Antonia Solano Beca, de estado
viuda, madre (le Antonio García Solano, soldado 'que Iué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á. la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la: provinciade
Cádiz, á partir del 14 de junio del corriente año, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real 01"
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dim" efectos. Dios guarde á V. E. muchos .1\fiOi. Ma-
drid 30 d. agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del c.onsejo Supremo de Guerra y Mariaa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen IU nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual,
ha tenido abien conceder á Mariano Acevillo y Escario, ps-
dre de Bernardo, soldado que Iué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley' de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
nará al interesado, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Huesoa, á partir del 20 de noviembre de 1896,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde tí V. E. muchos afias. Ma·
drid 30 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA
Setíor Capitán general de .A.ragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
• Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino; .conformándose con 10expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, ha
tenido á bien conceder tí Ramona Riua Pau, en concepto de
viuda de Antonio Fuentes B'ernándee, guerrillero que fué
del ejéroito de Ouba, la pensión anual de :1,82'50 pesetas,
que le oorresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensíón se abonará á la interesada, mientras per-
n:anezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provino
Cla de la Coruña, á partir del 2 de julio de 1895, siguiente
día al del óbito del causante.
d De reDI orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
/'?láB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
rld 30 de agosto de 1897.
AZCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Galicil., "
Belior Presidente del COBsejo Supremo de Guerra y Marina.
--
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre laBei.
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual,
ha tenido á bien conceder á Pedro Aranas Simarto, padre de
Miguel, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará al Interesado, por la De·
legación de Hacienda de la provincia de Albaoete, á partir
del 16 de junio del corriente año, fecha <le la solicitud.pidlen-
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de dielem-
bre ds 1890 (D. O. núm. 277).
Da lane S.M. 10 digo á V. Di. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma..
dríd 30 de agosto de 1897. "
AzCÁIÍR.A.GA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guarra y liuinl.
Exomo. Sr.: El Ray (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Miriaa en 18 del actual, ha
tetifdo áblep. conceder ti Vicente Arce Nacher, padre de Fran-
císeo, soldado que fué del ejéroito de Ouba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que le corresponde con 'arreglo a la ley
de 15 de julio de 1896 y tarifa nüm; 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará al Interesado, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Valencia, á partir
del 16 de enero del corriente año, fecha de la solicitud pídlen-
do el beneflcío, según dispone ~ real orden de 10 de dicíem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos, Dios guarde á, V• .ID. muchos años, Ma·
drid 30 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Vdencia.
Señor Presidente del Conllajo Suptemo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el"
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, ha
tenido á bien conceder tí Ramón Hel'nández Martínez y su
esposa Rosa Alepuz Adoves, padres de Ramón, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en copartloípacíón y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la províncie de Va-
lencia, á partir dell.° de marso del corrlente afio, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E, psra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de agosto .de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valenoia.
S~ñor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Mariaa.
'1 ..... -.
Excmo. Sr.: .Elltey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino; conformándoBe.con lo expuesto por el
OonsejóBupremo de Guerra y Marina en 18 del actual, ha
~ tenido á bien conceder á Juliáu Francia Bravo y su esposa
\"
.
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Excmo. f.:lr.: H;n vi$ta de la instancia promovida por
Eroilia Alo~lde Cashñllda, vecina de Barbadillo del Mercado
(Burgos), en solicitud de que se exceptúa del servíoío tí sU
hijo Julio Heras Alcalde, soldado del regimiento Infantería
de Zamora, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la gracia que se
solicita, con arreglo á 10prevenido en la real orden de 11 d~
_0_--
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de At'llgón.
Sañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, ha
tenido á bien conceder á Cablina S~nlMut, de estado viuda,
madre de Miguel Oarbonell Sans, soldado que foé del sjér-
cito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de, 15 de julio de 1896 y tao
rifa numo 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mi entras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Baleares, á.
partir del 18 de marzo del corriente añ r, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. Oe , núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las ishs Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Charra '1 Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual,
ha tenido á bien conceder á Eulalia ~adilla Hermcsilla, en
concepto de viuda de Juan P érez Corral , soldado que fué
del.ej ército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde COD, arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifu n üm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la 'cual
pensión se abonará á la interesada, mientrss permanezca
viuda, por la Dele-gación de Hacienda de la provincia de
Burgos, á partir ·de1 4 de septiembre de 1896, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afioa. Ma-
drid 30 de agosto de 181)7.
• AZCÁRRAGA
Sefior OapiMn· general de Bllrgos, Navarra y Vtll'oongad'8.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Muiaa.
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que'
Iecorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonar á tí la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hscienda de la provincia de 'I'eruel, tí p~r. ·
tir del 4 de julio del corriente afio, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 30 de agosto de 18\)7.
_. -..~ ... .--
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AzcÁnRAGA
Eoñor Capitán general de Burgos, Navarra 1 .Vfscongad lls.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marino.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen en nombre la R.ei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Cons ejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual,
ha tenido a bien conceder á Victoriano Sarcía IUguel y su
esposa Inés Palacios, padres de Osyetano, soldado qne fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pes eta s,
que les corresponde con arreglo IÍ la ley de 15 de julio de 189()
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á los interesados, en coparticipación y sin neceo
sidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Delegación de Hacienda do la provincia de Logrofio, tí
partir del 1.0 de enero del corriente año, fecha de la solicitud
pidiendo el beneflcio, segun dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años, Ma-
drid 30 de agosto de 1897.
AIOÁRBAGA
8efíor Capitán general de Sevilla y Granad•.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
Excmo. ·SI .: E l Rey (q, D. g .), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Gu erra y Marina en 18 del actual,
ha tenido á bien conceder t\ José Marí.¡, Ferri y Camacho y
su esposa Isabel Pérez Fernández, padres de Bsrnab é, ai tl-
llero qua Iu é del 6.° batall ón de plaza, la pensión anual de
137 pesetas, que les .correspoc de como comprendidos en el
decreto de las cortes de 28 de octubre de 1811; la cual peno
síón se abonará. á los interesados, en coparticipaoión y sin
necesidad de nueva deeleracíón en favor del que sobreviva,
por 111. Delegación de Hacienda de la provínoia (le Almería,
á partir del 22 de marzo de 1896, fecha de la solicitud pídíen-
do el beneficio, según di spone la real orden de 10 de diciem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. !tI. lo digo á V. F.1. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V E. muchos años. Ma·
drid 30 de agoato de 1897.
'"
Señor Oapít án general de ArcigóD.
Señor Presidente del Gons6joSupremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRA.Gk
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Uti·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual,
ha tenido tí bien conceder á Paseuala Navarro Torán, de es·
tado 'Viuda, madre de Gll Perales Navarro, soldado que Iué
Antonia Gneia AMán, padres de Macario, soldado que fué
del e-jército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo ti la 16Y ds 15 de julio da
1896 y tarifa núm 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
nec esidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación da Hacienda de la provincia de Z:1ra-
goza, a partir d€~ 28 de marzo del corriente año, fecha de h
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dícs gu arde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de agosto de 18\)7.
© Ministerio de Defensa
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junio último (D. O. núm. 130), y .de acuerdo con lo infor-
mado por V. E. en 10 del corriente año •.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos añ os,
Madrid 30 de agosto de 1897.
Azd ..RRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongad;.s.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 13 del mes actual, consultando si deben in-
corporarse á filas los individuos cortos de talla y los excep-
tuados con arreglo al art, 87 de la ley de reclutamiento que
en la última revísióc de su s expedientes fueron declarados
soldados, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 13Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer que los exoluídos y ex-
ceptuados temporalmente del servicio militar activo, perte-
necientes á reemplazos anteriores, en los qU'3 fueron sortea-
dos, pasen desde luego á la situación que les corresponde, .
según el número que obt uvieron , sin correrse la numeración
y sin ulteriores consecuencias.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U eonoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á- V. J:!l. muchos sñ os.
Madrid 30 de .agosto de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Galici¡\.
-.---_.
RESERVA GRATUiTA
G.I SECC¡~N
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. curs ó á
este Minillterio en 19 de julio último, promovida por 01 sar-
gento de Carabineros, retírsdo, D·. iiIarcelino Leza Rodríguez,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al in-
teresado el referído empleo oon la antlgüoría-t, ele 2l de junio
próximo pasado, por reunir las con-líoionea prevenidas en
el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Carabinoros.
-..
RETIROS
9.' BECC¡ÓIi
Exorno. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el teniente coronel de ese Instituto D. Eme-
terio !lijares y García, la Reina Regente del Reino, en nomo
b~e de BU Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien
dISponer que cause baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandanoia de Navarra á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residenoia en Valladolid; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valladolid, el haber provisional de 450 pesetas mensuales,
i~te:in Be determina el definitivo que le corresponda, pre-
\'10 l~furme del Cons ejo Supremo de Guerra y Merlna , .
De real orden lo digo á y, E•. para su conooimiento y
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fines oonsiguíentea. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1897.
Azc.l..URAGA
ceiiol' Director general de In. Gnar dh, Civil.
Señore s Presí lente del Con~~jo Supremo do Guerra y fáarmn,
'Capitanea generales de In sexta y séptima regiones y Ora
densdor de pagos de Guerra.
~ •• &E:OIÓlf
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el auxiliar principal de oficinas del per sonal
auxiliar del material de I ngenieros D. R<;tmón Gómez Agua-
do, la Reina Regente del Reino, en nombre tia su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), bs tenído IÍ. bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en la escala á que pertenece, y
pase á sltuacíón de retirado con residencia en esta corte;
resolviendo, al propio ti empo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero fe le abone, por la Pagaduría de lá Junta
do Clases Pasivas, el haber pr ovís'onal de 195 pesetas men-
su ales, ínterin S3 dete rmina el definltlvo que le corresponda,
previ o Informe del COllSf,j i; Supremo (le Guerra y Marica,
De real orden 10 digo á V. El. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 da agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de éastilh la Nueva y Extremadura.
Sefiares Presidente del Consejo Supremo ie «iterra y Marilla
y Ordenador de pagos de Guerrél.
,....-.s_ "'._.
6.n ~!lCCIÓN
Exémo. Sr .: EL Rey (q. D. g.), yen su nombre 1" Beí-
11!1. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamíente
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de In-
fl1nt,;;lía D. Celedonio B&lt~lDás Espeso, al concederle el retiro
pars Valladolld, según real orden de 30 de junio próximo
pasado (D. O. núm. 144); asignándole los 90 céntimos del
su eldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, y 150 pesetas, á
que tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por
bonifica ción del tercio, el CUB,} le será abonado por las cajas
de Ouba,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de agosto de 1897.
AzCÁRRAU
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gllena "1 Marina
y Capitán general de la ida do Cuba.
_."".._ .•
EXorno. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su ~ombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, ha tenia
do á· bien conflrmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provísíonal que ISe hizo al comandante de Infantería
D.. lUurHn Olltorhl Escdbauo, al concederle el retiro para
Pamplona, según l'::lat orden de 23 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 139); eslgn éndole 10590 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que p or BUS años
de servicio lo oorresp onden.
De real orden lo digo á V. E. para su cenooímíento y
De_
finel' oansíguíenta••, , Dios .guard& R V. ,E. muchos afio,.
Madrid 30 de agosto de 1897.
AZCÁRRÁGÁ
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Exorno. Br.e . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rel~­
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
ha tenido A bien confirmar, en de ñnítiva, el Señalamiento
de haber provisional que se hizo al músico mayor de Inían,
t~l)ía D. Joaqaín Cerd!i Ssgrelles, al concederle ..1 retiro para
Albaida (Valencia), según real orden de 9 de junio último
(IJ. O. núm. 128); asignándole los 78 céntimos del sueldo
de su empleo" ó sean 195 pesetas mensuales, que por sus
afias de servi-ío le corresponden, y 65 pesetas, á que tiene
derecho con arreglo á la legislación vigente, por boníñea-
ción del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.,
Da rea l orde n lo di go á V. .ro. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Pre sidente del COl:lse~o Supremo d9 Guerra J lIIHina
y Capitanes generale s de las islas de Cuba y Puerto Rico
y de la tercera región.
, Ji
. .-'
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen I'!U nombre la Reí-
na. 'Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual,
ha tenido á bien eonflrmar, en definitiva, el señalamiento
de h~ber provisional que Fe hizo al comandante de Infante-
ría D. Vicente 'G:-.rcill Lozano, nl concederle el re tiro para
Valencia, según real or Jen de 30 de junio próximo pa sado ,
(D. O. núm. 144); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, 6 sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 125 pesetas, á que tiene
derecho con arreglo á la legislaclón vigente, por bonificación
del ter cio, el cual le ser á abonado por las cajas de Filipinas.
De real orden lo digo á. V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 da agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgi's, Nava.Tl'n y Vascongadas.
Señor Presidenta del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA.
•••
AóóCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de la Islada Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra '1 Barina
y Capitán general de la octava fl}glón •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por .ín-
útil formulada á favor del soldado del tercer batallón del
regimiento Infantería de Alfonso XIII núm. 62, de ese dis-
trito, Antonio Ilarhallo Síerra; y resultando comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado
por, el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes
actual, se ha servido conceder al interesado el retiro pare
Corbeira (Coruña), con sujeción 81 ~t. 1.0 de la ley de 8 de
julio de 1860, aslgnándole el haber mensual de 22'50 pelle-
tas y conservando, fl.lera de filas, la pensión de 7150 pesetas,
oooorreapondíen te ir. una cruz del Mérito Militar de que se
halla en posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 30 pe-
setas habrán de satieíaeérsele, por la Delegación de Hacien-, .
da de dicha provincia, desde Is fecha en que cele de perei-
bír haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
.fectos consígnientes; Dios guarde á V. E. muchos año••
Madrid 30 de agosto de 1897.
---...--
Excmo Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á favor del soldado del primar batallón dol
regimiento Infantería de Oantabria núm . 39, de ese distrito,
Victoriano Rubin Gut-iérrezj y resultando que ha recobrado
la utilidad para el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), '
yen su nombre la Reina Regente del Reino, deacuerde ~on
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marma
en 17 del mes actual, se ha servido desestimar la propuesta
de retiro hecha á su favor y disponer que se le expida la li·
cencia absoluta, si bien se -le declara con preferente derecho
para ser colocado en los cuerpos y destinos á que se oontrae
el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprendido; eonservando, fuera de fi;las,la pensión me~·
sual de 7'50 pesetas, correspondiente t\ una oruz del Mér~'
to :Militar de que se halla en poaesíón y el de caracter VI'
talioio; cuya cantidad habrá de aatísfacérsele, -por la Dele'
gación de Hacienda de Bantander, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
- De real orden -lo digo á V. E. para su conocimiento Y
Azc.Á.RR,A.GA
Selior Capitán general de laá islas Canarias.
Se60r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
' E xcmo. Sr.: El Réy (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mea actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber' provisional que se hizo al capitán de Infantería
D. Ignacio Tugores y Ramón, al concederle el retiro para ~an
Sebastián de la Gomera (Cenarías), según real orden de 10
de junio próximo pasado (D. O. núm. 129); aslgnáudole los
80 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 75 pesetas meno
anales, que por sus años de servícío le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añcs.
Madrid 30 de agosto de 1897.
fieñor Oapitán general de Valenoia.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente
del~Consejo Supremo de Gnerra y Mariaa.
AZCÁRRAGÁ
Beñor Capitán general de Cutilla la Vieja.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina
y Capitán- general de la iela dé Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al primer teniente de Ca-
ballería D. V¡116;'O Baygorri Arroyo, al o noederle el retiro
para Zamora, según real orden de 8 de julio próximo pasado
, (D. O. núm. 151); asignándole los 84 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 157'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 52'50 pesetas, á que tíe-
ne derecho con arreglo á la legislación vigente, por bonifi-
caeíón del tercio, el cual le será abonado por las caías de
Ouba,
De real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos años. -Ma·
dríd 30 de a~to de 1897.
© Mini'sterio de Defensa
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demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchoseñoa. Ma·
drid 30 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán gtneral de la i.la de ~ub••
Sefi.ores Presidente del Consejo Supremo de G.erra y Ilibrína
y Oapitán general de la sexta región.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con la informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
.provilliona~ de haJ>et: pasivo que se hizo al carabinero Torcna',
lo Sánohez Peralta, al expedírsele el retiro para San Roque
.(CAdis), se¡ún real orden de 28 de [uníoülümo (D. O. nú-
mero143); asígnéndole 22'50 pesetll.ll mensuales, que por SUR
añOl de servicio le corresponden, más 7'50 pesetas, también
al mes, por la pensión de Una cruz del Mérito Militar de
que se halla en posesión y es de Carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsígnlentea, Dios guarde á V. E. muchos sños.
Madrid 30 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
&lior Capitán ¡eneral de Sevilla y Granilda.
Betiores President-e del Co..ejo S.premo d. Guerra y .arina
y Direotor general de Carabinero•.
,.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
ConsejoSupremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional de
haber pasivo que se hizo al carabinero José Palomino Pul.
gar, al expedírsele el retiro para Barcelona, según real oro
den de 29 de mayo último (D. O. núm. 119); asignándole,
'en definitiva, 28'13 pesetas mensuales, que por SUI!l años de
servicio le corresponden, previa liquidación y reintegro del
mayor haber que haya podido percibir desde la fecha de su
baja en activo.' .
, Dereal orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
.fine! consiguientes. Dio. guarde á V. E. mucho. afíos.
Madrid 30 de agosto de 1897.
A:¡-CÁBIU..GA
:Setíor Oapitl\n general c}e Cataluña.
Setiore! Prelllideute del Consejo Supr.mo d. G••rra y'E.riaa
y Director general de Carabineros.
-.-
SUELDOS. HA.BERES y GRATIFICA.CIONES
7.a !!Ocr6N
~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Capltánde Infantería del ejército de Ouba, en situación do
reemplazo por enfermo en esta corte, D. Josó Gómel de Ali.
r. Gamero, en súplica de que se le abonen dos pagas de auxí-
lo de marcha. que no recibió al embarcar en la Habana
~&~a regresar á la Península, así como lo descontado por la.
t aja general de Ultrama» durante los cuatro meses que es-
rUv,o ,oon licencia por enfermo, por suponer que había ya
ñ:lbldo las dos paglll!l de marcha que solicita, el Rey (que
os guarde),' yen IIU nombre la Reina Regente del Reino,
© Ministerio de Defensa
ha tenido a bien eonsíderar comprendido al reonrrente en
el arto 172 del reglamento de revistas aprobado por real
orden de 7 de dilliembre ·de 1892 (O. L. núm. 394); debíen-
do, por tanto, abonársele por el distrito de Cuba dlls pagas
á razón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultra-
mar, una vez que, según. manifiesta y comprueba con el
. pasaporte que se le expidió, no se le satisficieron al em-
barcar, cuyo importe le será anticipado por la mencionada
Oaja general de Ultramar, que devolverá á la vez al Intere-
do los descuentos que, según éste manifiesta, se le hicieron
durante los meses de abril á julio próximos pasados; el cual
no percibirá sueldo alguno con cargo al presupuesto de 1&
Península en los dos meses consecutivos á la fecha de su
alta en la misma en sítnsoíón de reemplazo •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioll. Madrid
30 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
f3eñor Capitán general de Cutilla la Nueva y Erlremadura.
Señores Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar' y Ordenador de pagos de
Gurra.
•••
12.1. DCCI6:tr
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito da 12 de julio último, pro-
·movida por el teniente auditor de 2.& D. Ilidro TorJ'ec.iUa
y Terán, con destino en la auditoría de guerra de esa.
bIas, en súplica de que le lea concedido relief y abono
de sus sueldos, á contar desde el correspondiente al mes de
junio último, 10i cuales le fueron deducidos por ia Inter-
vención general- fundada en preceptos reglamentarios, eÍ
Rey (q. D. g.), y-en su nombre la Reina Regente del Beí-
no, ha tenido á bien acceder á lo que el interesado solicita
para los efectos del arto S5 del vigente reglamento de re·
vístas, y disponer que, por el habilitado respectivo, se for-
mule la oportuna reclamación en adicional de carácter pre-
ferente al ejercicio de 1896-97, por lo que se refiere al de
junio citado, y en nóminas corrientes las correspondientes
á los demás. meses deducidos del actual presupuesto, ambas
con la justificación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento .,
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos e.tíoi. Madrid
30 de agqsto de 1897.
AZOÁRRAGA.
Sefior Capitán general de las iBlas Canarias.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que. V. E. CUlSÓ á
este Ministerio con su escrito de 11 del actual, promovida
por el comandante mayor de la Zona de reclutamiento d.
Burgos núm. 11, en súplica de autorización para reclamar
el qnirito del sueldo devengado por el comandante agrega-
do á la misma D. Caledonio Benavente del Río, en los mel!es
de febrero á junio últimos, ambos Inolusíve, por haber sido
nombrado en virtud dj real orden de 4 de enero del pre-
sente año (D. O. núm. 3), vocal de la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Burgos, como delegado de
la autoridad militar de .esa región, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
-b
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conceder la autorización solicitada y disponer que. esta re-
clamación, que es abonable al recurrente con arreglo a la
real orden circular de 17 de julio último (C. L. núm. 198),
tenga lugar por la referida Zona, ' en adícíonal al ejercicio
de 1896 97, con aplicacIón al cap. 5.0 , arto 1.0 de dicha pre-
supuesto, y para incluir su importe, previa liquidación, en
el de ObligaciO?les de eJe~'cicios cerrados que cm'ecen de crédito
legislativo del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de agosta de 1897.
. AzclRRA.GA
..señor Capitán general de Burgos1 Navarra y Va.congadas.
Señor Ordenador de pagos de Gurra.
-..
TRANSPORTES
7,& R:az6lt
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á .
este Ministerio en 26 de junio próximo pasado, acompa-
ñando certificado expedido por el jefe de clínica de obser-
vación é informe de la Intendencia militar de ese distrito,
consecuente á instancia promovida á su autoridad por Doña
lIaria Agrellada Amor, esposa del capitán del batallón Ca-
sadores de Valladolid D. Bonifacio Ortega, en süpliea de
que se conceda el regreso á la Península por ouenta del EI3-
tado al mencionado capitán, como presunto demente, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido é. bien r.solver, con arreglo á lo dispuesto en real ordea
círonlar de 28 de septiembre de 1896, sea tranalportado á la
Península por cuenta del Estado el capitán de referenoia,
una vez que la enfermedad que le obliga á regresar la adqui-
rió en campaña; facilitándole, 00000 demente, la asistencia
que determina la real orden circular de 5 de noviembre del
expresado año (O. L. núm. 305).
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáR efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1897.
AzCÁRBAGA.
Sefior Capitán general de la isla d. Cuba.
- ...
11. a SECOIÓN
Excmo. Br.: En vista de la. ínataneía que CUISÓ V. E. á
este Ministerio oon su escrito de 21 de julio último, promo-
vida por D. Antonio Crumels Franqueza, maestro de taller
de tercera clase en el parque de Artillería de esa plaza, en
•üplíoa de abono de pasaje, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien orde-
nar que con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 10 de
abril último (D. O. núm. 81), se reintegren aloitado maes-
tro 33 pesetas, importe del que satisfizo de Barcelona á Ma-
drid, al tomar parte en las oposiciones celebradas en esta
corte para la provisión de la plaza que hoy deseempeña,
De real orden 10 digo á V. E. para I!!u' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiol!.
Madrid 30 ~ agosto de 1897.
AZOÁMAGA
BeñorComandante general de Ceuta.
Sefior Ordenador de pagos Guerra.
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VUELTAS AL SERVICIO
'1.& acolóH
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
elite Ministerio en V' de julio próximo pasado, cursan,lo
instancia promovida por el médico 2.0 que fué .del CuerpQ
de Sanidad Militar D. Virgil !o Hernández Quevedo, en súpli-
ca de que se le conceda la. vuelta al servício, el Rey (que
Dios guarde), yen IU nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta la escasez de personal de su clase que
existe en el expresado cuerpo, ha tenido á bien acceder 'la
petición del recurrente, el cual será alta en el distrito de
Cuba, adonde se incorporará dentro del plazo marcado en
la real orden de 7 de julio de 1896 (D. O. núm. 150); otor-
gándole al interesado la antigüedad que disfrutaba en BU
empleo 81 ller baja en la escala del cuerpo, pero deseontén-
dole el tiempo que haya estado licenciado.
De real orden lo digo' V. E. para IU conocimiento y
demáa efectos. Dio/! guarde , V. le. mnchos afiO'. Ma-
drid 30 de agosto de 1897.
AzClRR.lGA
Señor Capitán general de Ctistilla la. Vi'Ja.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, seglluda, sexo
ta y octava ¡oegiones, Inspector de la Oaja general de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Gaerra.
_..
ZONAS POLRMIGA&
6,Ilo UCOlOH
Exomo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 24 de junio último, al cursar la instancia pro-
movida por el vecino de Manila D.•ariaDo Arenas, en súpli-
ca de autorización para construir una cerca de enverjado de
madera sobre zóoalo de piedra, en la casa de su propiedad,
número 36 de la calle Real del arrabal de la 'Ermit a , dentro
de la tercera zona polémica de la oítada plaza, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder' lo solloítado por el recurrente y
aprobar el anticipo de permiso otorgado por V. E., siempre
que las obra. se ejeouten con el!triota sujeción á los plenos
presentados, y queden sometidas en todo tiempo á las dís-
posiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre
construcoiones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden 10 digo á V. E. pata su conooimiento 1
demás efectos. Dlos guarde' V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1897.
M.ARCELO DE AzcÁRn).GA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
•••
Excmo. Br.: En vilta de 10 manifestado por V.E,'en
IIU escrito fecha 3 del corriente, al cursar la instancia pro·
movida por el veoíno de Badajoz D. Antonio Suárezlllontoirol
en súplica ' de permiso para construir una oisterna para el
servicio de las caI!letaa de BU propiedad, que por real orden
de 9 de noviembre último fué autorizado para construir, de
mampostería, en el pelígono excepcional del barrio de~ la
Estación \le ferrocarril, dentro de la .egunda zona poléiXl10J
j
.' ... .
" . .
' "';'
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de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en IU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado por el recurrente con las síguíentes condiciones:
1.11 Las obras se ajustarán estrictamente á lo índícsdo
en los planos presentados, extendiendo los produotos de la
ellcavación de manera que no ofrezcan lugares ocultos.
2.a Se ejecutarán y quedarán terminadas dentro del pla-
zo de un afio, desde la fecha de esta concesión, que le consi-
derará caducada en caso contrario; verificándose bajo la ins-
pección de la Comandancia de Ingenieros de la plaza.
3.S El propietario queda obligado á demolerlas por su
cuenta, sin derecho á indemnizaci6n alguna, rellenando la
escavacióny dejando el terreno en la disposíeíón que antes
tenía, si así Re le ordenase por la autorídad militar compe-
tente en interés de la defensa.
y 4.11 Quedan sometidas las obras, en todo tiempo, tí las
demss disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo '
sobre construcciones en las zonal'! polémicas di las plazas
de guerra.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. E . muchos alías. Ma·
drid 30 de agosto de 1897.
AZOÁRRÁ.GA.
Befíor Capitán general de Cutilla la Nueva y Extremadura.
-..
CIRCULARES Y "DISpoSicIONES
d.e la. Subseoretaría. '! Seooiones a. este Xinisterlo
ya. liS Direociones generarlas
DESTINOS
3.& SECOIÓN
Por circular de 19 del actual (D. O. núm. 187), se del!ti-
n6 con el empleo de cabos á los alumnos de la compañia de
clases del Colegio de Maria Orístína D. Francisco Saatamaría
Vidsl y D. Joaqaín Vendrell Jllvert B. los regimientos de In-
fsntertade Otumba núm:49 y Aragón núm. 21, respeetí-
vamente: y como en eiJa aparece alterado el orden de los
cuerpos, los Señores jefes de 108 mismos S8 servirán rectifi·
' car el alta de los cabos de.referencia, en el sentido de que
el destinado al regimiento deOtumbs núm. 49 es D. Joa-
quin Vendrell Juvert, y al de Aragón núm. 21 D. Francis-
co Santamaria Vida!.
Dios guarde lÍo V. S. muchos años. Madrid 28 de agosto
de 1897. .
El Jefe de la. seceton,
Enrique Cortés
Señor••••
Exomos. Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta
regiones.
SOCORROS MUTUOS
9.& SIOOIÓN.-SOOIPJDAD D!l SOOOa¡OS JltT'l''O'OS DI mrAN'l'Uú.
BALANCE corre.pondiente al mel de agosto de 1897, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á 10
prevenido en el arto 39 del reglamento d~ la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
:J::> ::EC:s ::EC Pesetll./J ms. :El: .A. 'B ::EC :R. Peseta; Cta.
--
Remanente de reserva en el mes anterior, según Satisfecho por el importe de 23 deíuncíones que
balance publicado en el DURIO OFIOIAL n ú- se publican •• • , ., •••••••••• •••• , •••.••• _••• 46.000 •R mero 167, de 30 de julio de 1897...... '" .•• , .• 1.348 43 Idem por el giro de la anterior partida (CR!O 3.°,
eclbido de los cuerpos y dependencias de la Pe. arto 38 del reglamento) ..•..••..••••••.•••••• 68 .»
Idnlnsuls por cuotas de subscripción. . . , ..... , . 44.685 95 Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
e~ de loa cuerpos y dependenc ias de Puerto acumulará á la recaudación del mes próximo, .. 228 53
Rico.. .... . .. . . . . ..... . . .. . . . o . ...... . . . . .. . . 257 15
--Sum.a.•....•* •••••••• 46.291 53 Suma•••• • • • • • • •, •••• 46.291 68
-
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RELACIÓN de los señores socios de la mism. que han fallecido en Ita fechas que se indican. cuyos expedientes han sido aproba.
dos. con expresión delos herederos y cuerpos adonde se ha remitidoen letra la cuotade auxilio que determina el arto 3.0 del
Reglamento.
FECHA
del fallecimiento
Cantidad qU6 cuerpos
Cl..~e. NOMBRES Nombre~de los herederos le remite á que .e remiten lu lenu
Día Mes Año .
- ---
oomto ..... D. José Ruiz Pérez................. 2 febrero, 1896 Su viuda D.' Ana Valdivia Ojeda .....•••.• 2.000 Reg. Uva. de PontevedI'& n.· Pe.
2.· teniente • José Vilaplana ::>roltó ... , ....• ,. 9 octubre 1896 ldem íd. D.' Carlota Galiana Vicent.... '" 2.000 Idem de Asia núm. 55.
Capitán•••• • Joaquín Gareía Reüón••••.• ·••.. 13 ídem... 1896 Sus hermanos.D, Pedro, D." Feliciaua, Don
l!'loreutino, D." Clotilde y D." Clo.udia,
Zona de Barcelona núm. 59.por partes iguales....................... 2.000
Otro ....... • Miguel Carrasco Infante..••.... 15 enero.. 1897 Su viudaD.a ::>1." de la Paz García Mejico.no 2.000 Idem de Ronda núm. 56.
Comte •..•• • Cristóbal López ::lIaría....•..... 15 ídem... 1897 Idem íd. D." Emilia Maten Armero........ 2.000 Idero de Barcelona núm. 59.
T. coronel.. • '.releBforo Nartínez Velasco ..... 17 ídem.:. 1897 Jdem íd. D." Marí:], Guardíola y Segura.... 2.000 ldero de Zaragoza núm. 55.
2.· teuiente • Vicente Serrano Zuloaga . '•....• 20 ídem... 1897 ldem íd. D." Petru Per Tejero ............. 2.000 Reg. de San Quintín núm. 47.
Cóm te ..... • Juan Suárpz de la Cruz.......... 21 ídem... 1897 Idem íd. D.' Trinídad Malfeito ;,' Garcta
Borda.Ilo................................. 2.000 ldem de Badajoz núm. 62.
1.orteniente > Oamflo Lloréns Cancho..• ' ... , . 22 ídem..• 1897 Idem íd. D." .Agueda Garcia Luino...... '" 2.000 Idem de Galicia núm. 19.
Capitán .•.• • Bernardino 1\lartíncz Vallejo..• 22 ídem... 1897 Sus hijos D. Ernesto, D. Lorenzo, D." Ma-
ría,.D. :Manuel y D." Margarita, por par-
Zona. de Jaén núm. Z.tes Iguales ...................••.......•. 2.000
Otro ....... • José Talaverón Cantero..... , •.. 23 ídem... 1897 Su viuda D." Castora Mareos Hernéndez.•• 2.000 En Secretaría.
Otro ••••••• • Agustín Caspe Villaplana...•... 23 ídem... 1897 ldem íd. D." Josefa Goüi.................. 2.000 Zona de Palencia núm. 4~.
Comte ..... • Juan Ramón Serra.............• 26 ídem.. , 1897 ldem íd. D.a Josefa del Valle y Jiménez... 2.000 Idem de lIfadrid núm. f>7.
Capitán•••• • Ramón Castro Viüa .•........... 29 ídem••• 1897 ldem íd. D.' EJisa l\lartínez Doce .......... 2.000 Reg. de Flandes núm. 82.
Otro ....... • Miguel. Fernández y Benítez •..• 2 febrero. 1897 Idem íd. D." María Magdalena Morrtaner.. 2.000 Zona de Madrid núm. 57.
Otro ••••••• • Serafín Campillo Noriega....•.•. 9 ídem.•• 1897 D." Mícaela Fernández y Sánchez Medilla
la mitad, y la otra, por partes iguales,
entre sus entenados D. Favilo, D.' José y
D."PiJar................................. 2.000 Reg. de Cantabria núm. 89.
coronet.. •. • Tomás Peña y Hernández.•.•..• 9 ídem.•• 1897 La mitad para su viuda D." Dolores Oar-
mona y ~folina, y la otra mitad para su
hij a D." Elisa Peña y Carmona .......... 2.000 En Secreraria.
Capitán•••• • José Grande y Adalid........... 10 ídem... 1897 Su hija D." Carmen Grande y Casado .•••.. 2.000 ldero.
Comte ..... • Mariano de la Col Gareía••...•• 10 ídem... 1897 Su viuda D." Inés Cívicos Arana ........•. 2.000 Zona de Madrid núm. 58.
2,· teniente . ' Ramón Ramón Cobre........... 12 ídem... 1897 Idom íd. D.' Joseja Otero y Silva .......... 2.000 Idem de Pontevedra núm. 31•
Comte ..... > Domingo Honlava y Orto........ 12 ídem... 1897 Sus hijos D. Alberto, D. :!lfanueJ, D. Ricar-
do y D." Aurora, en la forma ordenada
on oñeío de esta Prestdencía de fecha 12
do marzo próximo pasado.•..•.......... 2.000 Idem de Vitoria núm. 62.
Capitán•••• • Andrés Jaén Núüez ..•...•...... 19 ídem.•• ¡1897 Su viuda D." Elisa Valvidales Barceló...•. 2.000 Reg. de Almansa núm. 18.
Otro ....... • Ruperto Collazos I!'lt,res ..••.... 20 ídem... 1897 ldem íd. D.a lIlaría Bartolomé Pl.ores y
La urot.................................. 2.000 Zona de Cáceres núm. 40.
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Existen según las relaciones recibidas
, 57 6.327de los cuerpos •••••••••.•'••••••• 2 8 56 23S 523 1.48-4: 2.091 974 857 18 19
Altas á voluntad propia•••• » » » » » » 1 1 22 » » » 24
- - --- --- - --- - --- -
- --- -
Suman.••••••••••• 2 8 56 238 523 1.-4:84 2.092 975 879 18 19 '57 6.351
BajaJ!J por fallecimiento.•••. » » 1 » 3 9 7 1 » » » » 21
Idem á voluntad propia•••• ) ) ) » ) 1 1 4 2 ) » » 8
--- -- --- --- ------ --- --- - - ---
--
, Quedan•• . . . . .. .. .. .. . 2 8 55 238 520 1.!74 2.084 970 877 18 19 57 \6.322
NOTA. Quedan pendientes de publicación, hoy día de la fecha, 109 defunciones, de las cuales corresponden 45 á señores 1!l0CiOl
retirados, 43 á señores socios que prestaban sus servicios en la Península y 21 á señores socios que lo prestaban en los distritos
de Ultramar. La primera defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 20 de fe-
brero de 1.897, Y la última al día 19 de agosto de 1897.
La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios señores dejan de abonar la
cuota de uno ó dos meses, y otros que, como comprendidos en el arto 46 del reglamento, se les concede ingreso en la Sociedad.
Los justificantes de las cuentas publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los seliores socios que deseen exami·
narlos, en todos los días hábiles de oficina. '
Han dejado de remitir las cuotas las Zonas de Las Palmas y la de Santa Cruz de Tenerife.
v.· B.·
El a.nerll1 Presidente,
E~RIQUl1l DE QROZCO
Madrid 30 de agosto de 1897.
El comandante Secretario,
JULIO f:?UÁREZ-LLANOI
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